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小児医療の進歩に伴う病弱教育の変化と課題
Changes and tasks of education for Children with Health Impairments
accompanying progress of pediatric medical
丹 羽 登 ＊
Abstract
In school education, children who are hospitalized have also been subject to education. Due to the
amendment of the law, intractable diseases became subjects of welfare for persons with disabilities.
Education for these children is called “Education of Health Impairments”. Education of health
impairments has been changing according to pediatric medical progress. Therefore, I summarized the
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